











































































Headline MKM dinaik taraf kolej universiti
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 14 Oct 2013 Language Malay
Circulation 197,952 Readership 833,287
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 16 ArticleSize 532 cm²
AdValue RM 10,611 PR Value RM 31,833
HASAN Malek menunjukkan tanda bagus selepas mencuba mi sup keluaran Ani Sup Utara ketika melawat pameran selepas merasmikan Francais Komunltl Zon Timur
2013 di Kuantan, semalam.
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